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Poštovani čitatelji,
pred Vama je 21. broj časopisa Bosniaca, koji izdaje Na-
cionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovi-
ne, s namjerom da kontinuirano pruža stručne i naučne 
informacije te prati znanstvena dostignuća u oblasti bi-
bliotečkih nauka.
Novo izdanje časopisa Bosniaca sadržajno obrađuje niz 
aktuelnih tema iz domena bibliotečko-informacijskog 
sistema, dokumentarnog naslijeđa, informacija i servisa 
u novom tehnološkom okruženju. Ovo izdanje obuhva-
ta devet stručnih radova i tri prikaza koji sa stanovišta 
kvaliteta, naučne i stručne relevantnosti u potpunosti za-
dovoljavaju kriterije neophodne za publikovanje rada u 
našem časopisu. 
U prvom bloku donosimo zanimljive priloge iz biblio-
tečko-informacijskih sistema te govorimo o standardi-
zaciji i otvorenom pristupu, kao i autorskom pravu. U 
ovom dijelu također predstavljamo stručni rad „Kako 
povećati vidljivost i utjecaj istraživanja u Bosni i Her-
cegovini“ uvažene autorice iz Ukrajine, Iryne Kuchma, 
MA, Open Access Programme Managera za EIFL.
U bloku Dokumentarno naslijeđe između ostalog dono-
simo i zanimljivu priču „Europeana 1914–1918. Dani 
prikupljanja uspomena iz Prvog svjetskog rata u Bosni 
i Hercegovini“.
Želeći da što bolje pratimo zanimljive teme iz svijeta 
modernog savremenog bibliotekarstva, u bloku Infor-
macije i servisi u novom tehnološkom okruženju do-
nosimo radove koje će zasigurno privući vašu pažnju. 
Govorimo o digitalizaciji bibliotečke građe Orijental-
nog instituta Univerziteta u Sarajevu, kao i registraciji 
digitalizovanih serijskih publikacija ISSN oznakom.
U posljednjem bloku Prikazi i prilozi možete se pobliže 
upoznati s radom Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo 
BiH-BAS/TC 44 u Bosni i Hercegovini, kao i s aktiv-
nostima u 2016. godini kada su u pitanju edukacije i 
stručni ispiti u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci 
BiH. Na kraju, donosimo vam prikaz 20. COBISS kon-
ferencije održane u organizaciji Instituta informacijskih 
znanosti iz Maribora (IZUM). 
Nadam se da će ovo izdanje Bosniace poslužiti kao in-
spiracija mnogim bibliotečkim stručnjacima da obogate 
svoja znanja te da našem časopisu ponude i svoje radove 
objave i na taj ga način sadržajno obogate.
Također, želim iskazati zahvalnost svim članovima Re-
dakcije časopisa na podršci i trudu uloženom prilikom 
pripreme ovog izdanja Bosniace, kao i recenzentima 
koji su svojim radom značajno doprinijeli unapređenju 
kvaliteta ovog izdanja.
Dr. Ismet Ovčina 
Glavni i odgovorni urednik
Dear Readers,
in front of you is the 21st issue of journal Bosniaca, is-
sued by the National and University Library of Bosnia 
and Herzegovina, in order to continuously provide tech-
nical and scientific information and to follow the scien-
tific developments in the field of library science.
The new edition of the journal Bosniaca in its content, 
deals with a range of current topics in the field of li-
brary and information system, documentary heritage, 
information and services in the new technological en-
vironment. This edition includes nine technical papers 
and three reviews that from the standpoint of quality, 
scientific and technical relevance, fully meet the criteria 
necessary for the publication of the paper in our journal.
In the first section, we bring interesting articles from 
the library and information system, and we talk about 
standardization and open access, as well as about copy-
right law. In this section we also present technical paper 
“How to increase the visibility and impact of research in 
Bosnia and Herzegovina” by distinguished author from 
Ukraine, Iryna Kuchma, MA, Open Access Program 
Manager for EIFL.
In the section “Documentary heritage” among the oth-
ers, we are bringing an interesting story “Europeana 
1914-1918. Days of collecting memories of the First 
World War in Bosnia and Herzegovina “.
Wishing to keep better track of interesting topics from 
the world of modern contemporary library science, in the 
section “Information and services in the new technologi-
cal environment”, we bring papers that will surely draw 
your attention. They talk about the digitization of library 
materials of the Oriental Institute of the University of Sa-
rajevo, as well as about the registration of digitized serials 
with an ISSN designation.
In the last section “Review”, you can become more fa-
miliar with the work of the Technical committee for the 
library science BiH-BAS / TC 44 in Bosnia and Herze-
govina, as well as with the activities in 2016, when it 
comes to the education and professional exams in the 
National and University Library of Bosnia and Herze-
govina. Finally, we bring you review the 20th COBISS 
conference organized by the Institute of Information 
Science in Maribor (IZUM).
I hope that this issue of Bosniaca will also serve as an 
inspiration to many library professionals to enrich their 
knowledge as well as to enrich our journal with submis-
sion of their own papers.
I also want to thank all of the members of the Edito-
rial Board for their support and effort, spent in prepara-
tion of this Bosniaca edition and reviewers whose work 
has contributed significantly to the improvement of the 
quality of this issue.
PhD Ismet Ovčina
Editor-in-chief
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